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Tabulasi Data Validasi Materi 
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Tabulasi Data Validasi Media 
Indikator No Pernyataan Skor 
1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampilan 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pemilihan ukuran huruf sudah 
tepat 
   √ 
2 Ukuran huruf yang digunakan 
sudah sesuai dengan standar 
penulisan job sheet 
   √ 
3 Ukuran huruf yang digunakan 
memiliki mampu keterbacaan 
yang baik 
  √  
4 Pemilihan jenis huruf yang 
digunakan sudah tepat 
  √  
5 Jenis huruf yang digunakan 
sudah sesuai (Arial) 
   √ 
6 Pemilihan jenis huruf mampu 
mengatasi keterbatsan ruang 
dan indera 
   √ 
7 Tampilan warna huruf sudah 
sesuai standar warna huruf 
  √  
8 Tampilan warna gambar sudah 
sesuai standar gambar 
  √  
9 Perpaduan warna gambar dan 
huruf sudah sesuai 
  √  
10 Penyajian langkah kerja dalam 
vidio mampu memberikan 
gambaran kerja pada siswa 
  √  
11 Audio yang disajikan sudah 
cukup jelas dan mudah 
dimengerti 
  √  
12 Transisi pada vidio dan audio 
sesuai 
  √  
13 Gambar yang disajikan 
menarik 
   √ 
14 Tampilan gambar tidak 
membosankan 
   √ 
15 Bentuk gambar sesuai standar 
gambar 
  √  
 
 
Konsistensi 
16 Penggunaan kalimat dalam 
langkah kerja konsisten dan 
mudah diikuti 
   √ 
17 Pemilihan istilah kata mudah 
dipahami 
  √  
18 Penggunaan kalimat dalam 
audio mudah dipahami 
  √  
19 Konsistensi penggunaan jenis 
huruf 
   √ 
20 Konsistensi ukuran huruf    √ 
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21 Pemilihan jenis huruf yang 
disajikan dalam vidio 
konsisten 
   √ 
 
 
 
 
Format 
 
 
 
 
 
 
22 Penggunaan margin yang tepat 
dan konsisten 
   √ 
23 Penempatan gambar dalam job 
sheet cukup baik 
  √  
24 Penempatan marker tidak 
mengganggu pandangan dalam 
membaca 
   √ 
25 Pemilihan format  penomoran 
halaman yang sudah tepat 
  √  
26 Penyajian format penulisan 
yang disajikan cukup baik 
   √ 
27 Penyesuaian format halaman 
dan margin cukup baik 
   √ 
 
 
 
 
 
Kegrafikan 
28 Penggunaan warna yang cukup 
baik 
   √ 
29 Penyajian warna yang jelas 
dan menarik 
   √ 
30 Pemilihan warna yang 
disajikan tidak terlalu tajam 
  √  
31 Tampilan gambar yang 
disajikan cukup baaik 
   √ 
32 Tampilan vidio yang disajikan 
cukup baik 
  √  
33 Kejelasan tampilan vidio 
cukup baik 
   √ 
34 Desain cover yang digunakan 
menarik 
   √ 
35 Desain gambar kerja yang 
disajikan sudah jelas 
  √  
36 Tampilan vidio menarik    √ 
37 Pemilihan ilustrasi grafis 
sudah tepat 
   √ 
38 Ilustrasi grafis yang disajikan 
menarik 
   √ 
39 Tampilan job sheet tidak 
membosankan 
  √  
Skor 0 0 51 88 
 0% 0% 43,58% 56,41% 
jumlah 139 
Rata-rata 3,5 
Persentase 89,10% 
Kriteria Sangat Layak 
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Responden Item Skor Penilaian Skor 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 88 
2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 82 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 75 
4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 74 
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
6 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 81 
7 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 85 
8 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 69 
9 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 82 
10 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 77 
11 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 82 
12 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 89 
13 3 2 4 2 1 3 2 2 4 2 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 68 
14 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 87 
15 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 88 
16 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 88 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
18 3 2 3 3 1 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 68 
19 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 87 
20 3 2 3 3 1 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 75 
21 3 2 3 3 1 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 74 
22 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 74 
23 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 77 
24 3 2 3 3 1 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 75 
25 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 78 
26 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 74 
27 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 72 
28 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 77 
29 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 73 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 92 
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31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 90 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 92 
Total Skor Hasil 2568 
Skor Harapan 3072 
Persentase Kelayakn 83,59% 
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                        KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH 
Kejuruan Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa 
            Program Keahlian              : Teknik Mesin 
 
            Kompetensi Keahlian        : Teknik Pemesinan (C2) 
 
Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek 
kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) 
keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses 
pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi 
sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, 
responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, 
pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut 
dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu 
keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan 
karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 
proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 
guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 
KOMPETENSI INTI 
3(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 
4(KETERAMPILAN) 
 
3.Memahami, menerapkan, 
menganalisis, dan mengevaluasi 
tentang pengetahuan faktual, 
konseptual, operasional dasar, 
dan metakognitif sesuai dengan 
bidang dan lingkup kerja Dasar-
dasar Teknik Mesin pada tingkat 
teknis, spesifik, detil, dan 
kompleks, berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora 
dalam konteks pengembangan 
potensi diri sebagai bagian dari 
keluarga, sekolah, dunia kerja, 
warga masyarakat nasional, 
regional, dan internasional. 
 
4.Melaksanakan tugas spesifik 
dengan menggunakan alat, 
informasi, dan prosedur kerja 
yang lazim dilakukan serta 
memecahkan masalah sesuai 
dengan bidang kerja Dasar-
dasar Teknik Mesin. 
Menampilkan kinerja di bawah 
bimbingan dengan mutu dan 
kuantitas yang terukur sesuai 
dengan standar kompetensi kerja. 
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KOMPETENSI DASAR 
 
KOMPETENSI DASAR 
 
3.1 Memahami fungsi peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik 
 
4.1 Memilah peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik 
 
3.2 Memahami jenis dan fungsi garis 
gambar teknik 
 
4.2 Menempatkangaris-garis gambar 
teknik 
 
3.3 Memahami standar huruf, dan 
angka gambar teknik 
 
4.3 Menempatkanhuruf, dan angka 
gambar teknik 
 
3.4 Menerapkan gambar 
konstruksi geometris 
 
4.4 Menunjukkangambar 
konstruksi geometris 
 
3.5 Memahami aturan etiket 
gambar teknik 
 
4.5 Menempatkanetiket gambar 
teknik 
 
3.6 Menganalisis rancangan 
gambar proyeksi piktorial (3D) 
 
4.6 Menampilkan gambar proyeksi 
piktorial (3D) 
 
3.7 Menganalisis rancangan gambar 
proyeksi orthogonal kuadran I dan 
kuadran III (2D) 
 
4.7 Menampilkan gambar proyeksi 
orthogonal kuadran I dan kuadran III 
(2D) 
 
 
KOMPETENSI DASAR 
 
KOMPETENSI DASAR 
 
3.1 Memahami persyaratan 
keselamatan, kesehatan kerja 
dan lingkungan (K3L) 
 
4.1 Melaksanakan keselamatan, 
kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) 
 
3.2 Memahami konsep 
penggunaan alat ukur 
pembanding dan atau alat 
ukur dasar 
 
4.2 Melakukan pengukuran dengan alat 
ukur pembanding dan atau alat ukur 
dasar 
 
3.3    Memahami alat ukur 
Mekanik Presisi 
 
4.3   Menggunakan alat ukur 
Mekanik Presisi 
 
3.4 Mengevaluasihasil 
penggunaan perkakas tangan 
 
4.4 Memodifikasipenggunaan 
perkakas tangan 
 
3.5 Menganalisis strategi 
penggunaan perkakas 
bertenaga/operasi digenggam 
 
4.5 Memperbaikipenggunaan 
perkakas bertenaga/operasi 
digenggam 
 
3.6 Menerapkan prosedur 
pengoperasian mesin umum 
 
4.6   Mengoperasikan mesin umum 
 
3.7 Menerapkan prosedur 
pengoperasian mesin gerinda 
alat potong 
 
4.7 Mengoperasikan mesin gerinda alat 
potong 
 
3.8 Menerapkan 
proses pengelasan 
 
4.8 Melakukan rutinitas proses 
pengelasan 
 
3.9 Menerapkan teknik pengerjaan 
pembentukan dan fabrikasi 
logam 
 
4.9 Melakukan pengerjaan 
pembentukan danfabrikasi 
logam 
 
3.10  Menerapkan teknik 
pengecoran 
logam 
 
4.10 Melakukan pengecoran logam 
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